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EPSG 1049aG, EPSG 1049bG
Inschrift:
Transkription: 1 ἐ̣[νθά]δε Φ̣ι̣[-10?-]ος κατ̣έθε-
2 κε θανõσαν ⵗ/ Λ[αμπι]τὸ αἰδοίεν γς ἀπ-
3 ὸ πατροΐες. ⵗ / Ἔνδοιος ἐποίεσεν.
Anmerkungen: 1-3: Die ersten zweieinhalb Zeilen, bis πατροΐες, bilden ein Distichon.
Übersetzung: Hier bestattete Phi(...) die verstorbene Lampito, die ehrwürdige, fern ihrer Heimat.
Endoios hat (das Denkmal) gemacht.
Kommentar: Auf Grund des jonischen Dialekts geht man von einer entsprechenden Herkunft der
Verstorbenen aus. Möglicherweise stammte sie aus Samos. Vgl. IG-013, 01380.
Sprache: Griechisch
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Oberster Block einer Basis aus bräunlichem Marmor. An der Oberfläche sind noch die
Spuren der Einlassung für die Statue sichtbar.
Maße: Höhe: 14 cm
Breite: 76,5 cm
Tiefe: 24 cm
Zeilenhöhe: 2-2,5 cm
Datierung: 500 v.Chr.: "c. a. 500?" IG-013, 01380; "ca. 500?" CEG-01, 00066.
Herkunftsort: Athen
Fundort (historisch): Athen (http://pleiades.stoa.org/places/579885)
Fundort (modern): Athen (http://www.geonames.org/264371), Palaiochori / Plaka
Aufbewahrungsort: Athen, Epigraphisches Museum, Inv.Nr. 10643
Konkordanzen: IG-013, 01380, http://epigraphy.packhum.org/text/1584
IG-012, 00978, http://epigraphy.packhum.org/text/1584
IG-011, 00477
Friedländer, Epigrammata 75
GVI 286
CEG -01, 00066
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Abklatsche:
EPSG_1049aG
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
EPSG_1049bG
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
Anmerkungen: EPSG_1049aG: Links unten fleckig. Am rechten Rand sind noch die Reste des
Klebemittels gegeben, mit dem die beiden Teile zusammengefügt waren.
EPSG_1049bG: Rechts fleckig, leicht vergilbt, am linken Rand Spuren des
Klebemittels.
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